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内 容 摘 要
“医患关系”一直是人们关注的焦点。专业性既是医患关系的症结所在，也
是法院审理医疗纠纷案件的关键点和难点。为此，我国相关法律规定了“有专门
知识的人”可以参与诉讼。但在司法实践中，“有专门知识的人”在医疗纠纷诉
讼中的应用并不理想。本文以阐述“有专门知识的人”的基本理论为切入点，通
过对比分析域内外相关制度，剖析我国制度的不足，从而提出完善我国医疗纠纷
专家辅助人制度的建议。除了引言和结语，本文共分为五章。
第一章，从“有专门知识的人”的术语的理论定位入手，引出对专家辅助人
的法律内涵的论述，深入分析了医疗纠纷案件中引入专家辅助人制度的价值和重
要意义。
第二章，从我国有关专家辅助人制度的立法着手，查找专家辅助人在医疗纠
纷诉讼中的适用情况，评析我国专家辅助人制度的不足之处，以期为后文探索适
合我国的制度设计提供一些有益的思路。
第三章，通过将专家辅助人与证人、诉讼代理人、鉴定人等进行比较分析，
笔者认为，我国专家辅助人应具有独立的诉讼地位，并尝试对专家辅助人诉讼地
位进行架构。
第四章，通过专家辅助人意见的功能、证据属性和效力三个层次深入分析了
专家辅助人的意见，将专家辅助人对鉴定意见的质证意见和对案件涉及的专门性
知识的解释说明意见划分开来讨论，认为质证性专家辅助人意见不具备证据属
性，只能作为法官裁判的参考；而独立性专家辅助人意见具备证据属性。
第五章，分为两部分，首先介绍专家辅助人制度可能带来的风险，探讨改革
路径，提出相应的完善之道。外部保障机制包括专家证据全面开示制度和证据可
采性严格审查制度；内部保障机制包括专家辅助人出庭和专家辅助人的法律责
任。
关键词：医疗纠纷；有专门知识的人；专家辅助人
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ABSTRACT
Doctor-patient relationship has been the focus of people’s attention. On account
of professional issues related, it results that medical malpractice litigation has always
been the difficulty for a court . For this reason, the Specialized Knowledge may be
involved in litigation by Chinese relevant laws and regulations. However, it is not
satisfied in practice with expertise in medical malpractice litigation application. In this
paper, the author uses the drafting ideas which include asking question, analyzing and
solving problems to discuss Expert Assistant System. First of all, the author tries to
illustrate the basic theory of Sepcialized Knowledge ,then the author consides it as the
starting point of discussion. By comparing the domestic and foreign institutional
analysis, the author dissects the shortcoming of Expert Assistant System in China.
Last but not the least, the author makes recommendations which aim to improve
Expert Assistant System in medical disputes in China.In addition to the introduction
and epilogue, this article is compartmentalized into five parts.
The first chapter, the author gives theoretical orientation about Specialized
Knowledge, then leads to legal connotation experts adcisior to define, finally the
introduction of the value system of experts advisor from the start in medical
malpractice cases,a clear significance of the system of litigation in the medicalfield.
The second chapter, the author proceeds from legislation wirh regard to Expert
Assitant System, then analysis the legal status and judicial practice which is
concerned with expert advisor participating in medical litigation. After analysesing
the shortcomings of the system,with a view to explore a positive road for our system
design.
The third chapter, the author compares expert advisors with witnesses, litigation
agents, appraisers, obtains the result that our Expert Assistant System transplant
expert witness system of common law, but the essence is different. Our experts
auxiliary personnel should have independent action status, and try to archecture the
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litigation status of expert advisor.
The fourth chapter, the author deeply analyses the comments of expert sdvisors
via three levels of experts' comments function, property evidence and
effectiveness.And the author will explain Expert Assistant cross-examination of
expert advice and advice on cases involving specialized knowledge explanatory
comments division discussed separately.That the cross-examination of expert advice
does not have the evidence property, only as a reference to judge the referee,while the
independence of expert advice has.
The fifth chapter is divided into two parts, the first the author describes the risks
that Expert Assistant System may bring, discusses reform path, propose the
appropriate way to improve. External security mechanisms include full disclosure of
expert evidence and admissibility of evidence regime strict censorship; internal
security mechanisms include experts who assisted in court, and the liabilities of expert
advisor.
Key Words：Medical malpractice litigation；Specialized knowledge；Expert advisor
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引 言
1
引 言
随着社会的进步，医疗水平的不断提高，涉及医学领域的诉讼案件层出不穷，
法官审理该类案件的难度不断加大。由于医疗纠纷案件中医学专业知识是争议的
焦点，作为“门外汉”的法官难以判断，必须委托鉴定机构出具鉴定意见方能得
出结论。这也就导致了法官愈来愈依赖医疗损害鉴定意见，使得鉴定意见成了医
疗纠纷案件审理的关键证据。
2002 年 8 月，患者方金凯与厦门同安医院的医疗损害赔偿纠纷案件备受关
注。该案中原告方金凯两次申请了医疗事故技术鉴定，鉴定意见表明不属于医疗
事故。作为被告的医院方申请厦门市中级人民法院司法技术鉴定处对方金凯的医
疗过程进行鉴定，鉴定处认为医院无论在医疗措施，还是治疗方法上都是符合规
定的。为了更好地说明医学方面的专业知识、查明案件事实，厦门市同安区人民
法院在庭审中批准了被告申请专家证人出庭作证的请求。经法院同意，厦门 174
医院的副院长、主任医生杨立民教授以专家证人身份出庭作证。杨立民出具的专
家意见是：方金凯的伤势决定了伤口不可能彻底清创，发生并发症难以避免；导
致方金凯伤残的原因，是并发症引起的骨头坏死，且原告在二次手术后又过度运
动导致再次骨折，手术植入的骨头只能加固，无法将骨折处的重叠骨头重新撑开。
最后，厦门市同安区人民法院综合双方提交的证据，结合专家证人发表的涉及医
学专业知识的专家意见，认定被告对原告受伤后采取的医疗过程是符合医疗规范
的，不存在医疗过错，医院无须为方金凯的身体上的缺陷承担责任。①这起医疗
损害责任纠纷案件是我国最早有“专家证人”参与诉讼的医疗纠纷案件，具有里
程碑式的意义。该案有两个问题值得探讨：一、医疗纠纷鉴定意见的审查与认定；
二、“专家证人”发表的意见的效力。
如何更大限度地发挥法官在医疗纠纷案件审理中的主动性，避免鉴定意见制
约案件最终结果，就是很多法官认为医疗纠纷案件审理困难的原因之一。在医疗
纠纷诉讼过程中，对于案件材料中所涉及的医学领域的专门知识与专门技能问
题，一般而言，法官没有医学专业能力，不可能全盘通晓的，医疗损害鉴定意见
恰好弥补了法官在这方面的认知，在全面了解案件事实方面确实可以帮助法官。
①
方金凯诉同安医院医疗损害赔偿纠纷案[N].中华人民共和国最高人民法院公报，2004，（2）.
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不可否认，案件中有涉及普通人无法理解的专业知识的，往往决定案件审判最终
结果的是被视为“科学证据”的鉴定意见。但是视为“科学证据”并不等同于科
学，况且鉴定意见本身就存在一些致命的缺陷，如鉴定人责任不明、缺乏有效的
监督以及奖惩制度，因此法官不应过度依赖鉴定意见。同时，医学和法律规则原
理相去甚远，科学领域和法律领域在认知和判断上存在差异，医学专家和法律专
家各有所长，在处理案件时只能相互补充但绝不能替代彼此。所以，法官不能因
为不懂相关医学知识，就盲目地相信鉴定意见是“科学证据”，应当对鉴定意见
进行有效的审查，而目前我国各地法院缺乏对鉴定意见的实质性审查。
令人遗憾的是，法官不是不想对医疗损害鉴定意见做实质性审查，而是缘于
自身对案件中涉及的医学知识先天不足，实质性审查成了一句“响亮的口号”。
另外，司法实践中法官为了避免日后可能会出现的麻烦，逐渐地养成了对鉴定意
见的依赖性审判思维和习惯。恰是这种思维习惯导致当事人对鉴定意见公正性产
生的质疑，严重影响了裁判的公信力。当事人苦于自身能力有限，对于专业性很
强的医学方面的鉴定意见无法作出行之有效的辩论意见，不能充分实现自己的诉
讼权利。
由于鉴定人所利用的专门知识有着非一般人可以认知的科技因素，在一定程
度上忽略了鉴定意见可能带来的风险，即使民事诉讼法强制规定了鉴定人出庭作
证，但只要案件涉及的专门知识没有得到妥善的说明和解释，就不能打消当事人
的疑虑。鉴定意见有时会成为继专门性问题之后的又一大难题，被戏称为证据的
“是非之王”，各国都在“摸着石头过河”，对制度的改革不断探索、研究，以
求突破。在此背景下，我国立法机关紧跟时代的潮流，先后出台一些法律法规，
意在解决这个难题。
2002 年《关于民事诉讼证据的若干规定》（以下简称《证据规定》）首次
在司法解释中增加了“有专门知识的人”可以出庭说明情况，为司法实践中专家
辅助人的践行提供了法律依据；2012 年《中华人民共和国民事诉讼法》（简称
《民事诉讼法》）、2015 年《关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》
（以下简称《民诉司法解释》）分别用 2 个条文对“有专门知识的人”作了程序
上的规定，为专家辅助人制度的适用提供了一定的指导。但是我们也应看到，由
于立法只是原则性的规定，没有对专家辅助人作出详细具体规定，导致当事人在
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使用该制度时不知道要聘请谁出庭参与诉讼，审判人员也不知道要如何审核“有
专门知识的人”以及如何定位“有专门知识的人”发表的意见。因此，有必要对
我国专家辅助人制度进行系统的探讨与研究，为完善该制度出谋划策，从而服务
于医疗纠纷的诉讼实践。笔者首先通过对“有专门知识的人”进行称谓上的界定，
对专家辅助人的概念进行界定，以医疗纠纷为切入点，分析我国医疗纠纷专家辅
助人制度的现状，分析评价制度的不足之处，试图从诉讼地位、意见属性、风险
控制等方面为完善专家辅助制度提出可行之策，以期保障当事人诉讼权利的实
现、弥补现行鉴定意见的不足，最终达到维护司法权威性的目的。
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第一章 专家辅助人制度的基础理论
第一节 对有专门知识的人进行术语上的理论定位
2012 年《民事诉讼法》的修订增加了“有专门知识的人”的相关规定①；2015
年《民诉司法解释》②对其进一步解释。即便如此，“有专门知识的人”在我国
立法上至今没有一个准确的定位，这也造成了现在司法实务中法官以及当事人依
其诉讼请求对“有专门知识的人”的法律内涵进行多种多样的解读。专家辅助人
的称谓最早出现在《证据规定》的适用解释中。《民事诉讼法》修改后，官方发
布的适用解读本也同样将“有专门知识的人”称为专家辅助人。我国的专家辅助
人制度是在学习和参考两大法系相关制度的基础上，立足于本国的司法审判实践
下创设的。③在我国司法实践中，有的地方法院对此也称为专家辅助人。如 2013
年 8 月 19 日，广东省新会区法院开庭审理的案件，则要求当事人申请鉴定人和
专家辅助人出庭。④虽然官方文件将“有专门知识的人”定义为“专家辅助人”，
但理论界以及实务界还有许多不同的观点，如有学者将其称之为专家“技术顾
问”，也有学者称其为“专家证人”。⑤
由于一些鉴定机构在专业技术、道德水平和执业资格等方面存在各种问题，
从而困扰着诉讼案件的审理，也不利于实现当事人合法的诉讼权利。如果在诉讼
中遇到专业性问题，当事人可以请专家到法庭辅助质证或对专门问题进行说明，
将更好地保护自己的正当权益。我国“有专门知识的人”的出现，在一定程度上
是源于鉴定人的出庭作证强硬性规定于对鉴定人传闻规则的绝对排除。而“有专
门知识的人”作为当事人的质证辅助人或者帮助当事人对专门问题进行解释或提
①
《中华人民共和国民事诉讼法》第七十九条：“当事人可以申请人民法院通知有专门知识的人出庭，就
鉴定人作出的鉴定意见或者专业问题提出意见。”
②
最高人民法院《关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释 》第一百二十二条第一款：“当事人可
以依照民事诉讼法第七十九条的规定，在举证期限届满前申请一至二名具有专门知识的人出庭，代表当事
人对鉴定意见进行质证，或者对案件事实所涉及的专业问题提出意见。”
③
郭华.我国专家辅助人制度创新的实用主义及立法的模糊立场——基于司法实践的一种理论开展[J].中国
司法鉴定，2013，（5）：5.
④
张芳玲.新会法院开庭审理首宗鉴定人与专家辅助人出庭对质.案件[EB/OL].
http://informationtimes.dayoo.com/html/2013-08/30/content_2372825.htm，2013-08-30.
⑤
邵劭.论专家证人制度的构建——以专家证人制度与鉴定制度的交叉共存为视角[J].法商研究，2011，（4）：
94.
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